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- --:JZ.' Pesca-J- Compuesto, es el mc- -V
.1 i :.,Y toda clase de
refrescos de la . ( . f -- il. J TV.
estación se halla ? cador'rCigarros Habanos y Ob- -
jetos de Escritorio, j;tc. etc.--
-ij Jsiempre en la Bo-
tica
-
laTaoseña. svS'"v . s r -' '
Botica Taosena, F,C.Enis,.
- I-
-
í
Aña XII. Potlished by Taos Printing a Publishing Co. Tacs, Nuevo México,
ü. S. A., Viernes 13 Junio, 1913
V ,
Entra el Nuevo. Mariscal, cir, aunque no se ba anunciado
Su Predecesor en el oficialmente,"y ello es que el ma.
. . TT t ,1 1 1J J
ASUNTOS DE
ACTUALIDADPuesto. Alarme entre riscal nnaapetu na aaao una o uuo
IOS Cabecillas. El pues, diputaciones ahiepano amencanoa,
A-
-r A J0r,ac y si esto resultare verdad entonces Agencia General de Encargos
el reino da los cielos. R. I. P
Rumaldita M. Maestf
VOL() AL CIELO !
. Ocaté, N. M. Junio 1913
El dia 3 de Mayo do 1913,
bu vuelo al cielo el niño
Bobe Lafebre, hijo querido ! de
j:jV se podrá traslucir de nna maneraInternas. Perdido en el , t . ... Todos oimos hablar de la Tari
fa, mas no comprendemos si la tallumia j wviueuvc ia puunv twuDisierto. Paralización
a secuir los cabecillas para con Tarifa es carne o pescado o cosa paen las Industrias i ' formar a este elemento. Sin dere Charles Lafebre y Ruben S de La
febre. Contaba el angelito dos mecho para hacerlo, nos tomamos
la
libertad de aconsejar a los que sean
agraciados con pequeñas diputa.
ees y trea dias. En su funeral fué
acompañado por un gran número
recida. Pero tal vez nos hallamos
en. el mismo caso que lá mayoría
Demócrata del congreso,; la cual
Bolo entiende del negocio en que ea
una treta o ardid para5 adquirir
votoa en las elecciones, pues creen
cioneb de esta ú otra naturaleza,
Un Hospital Excelente
El Ben or Antonio Av. Rivera,
nuestro eficiente secretario de con-
dado, regresó de Alamosa, Colo.,
ól viernes próximo pasado á donde
junto con la Sra. su esposa fueron
á llevar á bu hija menor, Servilla,
al "Alamosa Iloapital" para que
la dicha nina Servilia' fuese opera-
da en una delicada enfermedad de
la cabeza qne á consecuencia de la
fiebre escarlatina le sobrevino.
El hospital está bajo la direc
ción del Dr. O- - A. Davlin, y á se-
gún nos comunica el Sr. Rivera, la
operación tomó lugar el miércoles
de la semana pasada con toda feli-
cidad y suceso, atendiendo á la pe-
queña pacienta, ademas del Dr.
Davlin, dos otroa expertos doctorea
de dicha institución. ú.
La Sra. Celina M. de Rivera ae
halla en Alamoaa al cuidado de su
hija y en donde permanecerá haata
que su hija Servilia haya recope- -
Defunciones
El lunes de ésta semana pasó á
mejor vida en su casa residen-
cio en Ranchito de Arriba, Don
Miguel Esquibel, persona altamen-t- e
apreciada en el valle 'de Taos.
El finado contaba como 70 años de
edad y deja para lamentar au muer-t- e
u esposa y varios hijos y pa
rientes, quienes ofrecemos nues-
tra Bi'ncera condolencia. ' '
V
El dia 4 del que rige, á las 5 a.
m., dejó de exiatir en ésta de Taoa,
la apreciable aefiora dona Cornelia
Segura de Cordoba, de San Cristo
bal, éste condado, y madre política
de nuestro vecino, el apreciable
taoaeilo Don J. Dalio Cordoba.
Su muerte vino á causa de una
enfermedad iuterior que venía
desde algún tiempo.
' Sus restos mortales fuéron vela-do- s
solemnemente por los miem.
bros de la hermandad de N. P. Je- -
de parientes, vecinos y amistades y
por una orquesta que con fúnebreque las acepten y no cometan
la
majadería de rehusarlas. Deben
recordar aquel refrán de Sancho
Panza, que reza: "cuando te dón la
que por ser su medio caerá el par- -
tido en gracia con la mayoría de
loa votantes. .. :J . ,
vaquilla, acude con la soguilla."
sirven ordener por correo, ; ;,',. . ; t , , .
Ultima y grandes novedades que ofrecemos ahora: , . !
" ' '
Tinta Mágica de resultados maravillosos y niuy especial para los enamorados..
..Pomo $1,50 Va por correó libre da gastos ! w : í ; ?
Papel magnetizado, con su sobre correspondiente, un pliego por $.50,
Papel alegórico especial para cartas de enamorados, con sü correspondiente sobre
1 Pligo 50.CU. "- ,;
; Piedra Imán coa oración y alimenta, desde 11.35 en adelanto. (: , ,
El Lenguaje de los Números, libreto clave amorosa .para quo los enamorados
pueden entenderse secretamente sin ser sorprendidos, 2 libretos por $ '
' Dedales automáticos; la aguja puede ensartarse sin necesidad do la. vista, auto,
maticamente por medio de esta hábil qombinadon. Cada uno franco de porte. ?.50
Navajas de seguridad con media docena de hojas extra,' garantizadas, cada
una, libres de gastos.
Kubiflcador afamado para poner rubio el cabello, vale'íl.OO la botella y se manda
solamente por express por cuenta del comprador.
Preparación negra para las canas $2,00 por botella, también por express por
!.; j ,cuenta del comprador.
Peines magnéticos, curan la caspa y enfermedades du cráneo y ayudan a vi-
gorizar el cabello, Valen desde fl.00 en adelante.
.
;
Dedales be buena plata a $.50 cada uno,
' Tarjetas de visita con bus sobres correspondientes, con el nombre dorado de la
persona cubierto por hermosa alegoría da relieve a colores, docena francas de
porte.
Remodio garantizado para la cura de la embriaguez', pida informes j precio
dirigiéndose para todo a MEXICAN UNION CO. Ill S. Laredo fetw Sau Autunio,
i
..TEX; v
Estos son solamente algunos de los efectos que vendemos pero si quiere más
El Puesto de Colector de Rentas lo
marcha aeguia el féretro haata lle-
var al aDgelito en su sepultura.1
Miss Annie W. Lafebre
V
MARIA ÁNDREITA ARE
LLANO ' V
Arroyo Hondo, N. M. Junio 2, 13
Sr. Editor:- - . . ,
Suplicamos en pequefio espacio
en las columnas de La Revista ,para
ternas
AlgunoB de los Republicanos,
que actualmente ocupan empleos
federales, tienen la simpleza de fi
gurarse que a ellos no lea quitarán
No entiendo de la tarita
Ni una jota tan siquiera,
Aunque entenderla quisiera
Por ser cosa que ora rifa;
Es nna cuestión canifa
Que grande interéa excita,
Y que a unos da y a otros quita,
Y eB mucha la discusión
En que expresa su opinión
Alguna gente perita
0 0 0 T':
Y CAE EN EL GARLITO
Wilson ha Bido cogido con au
hasta que cumplan su tiempo. A
leía- -rado por completo de la operación.estos lea deci moa: "No lo creaia
El señor Rivera habla muy ' lia-)
endel Hospital de Alamosa, cuya
hermanos nuestros, el fallo esta
dado y Ih sentencia ha sido pronun.
ciada, yea tan irrevocable como lo hdo. amplias listas pida circulares y sobres para escribirnos y obsequiaremos sus deseos.
.dad
titución ea tan excelente como
mejores de otras ciudades, y i
por estár tan cercan á Taos, j
eran antiguamente las leyes de los No olviden nuestra dirección,MtíXICAN UNION CO,
.' Ill S.Laiedo Su, Sau Antonio, TEX. ;
fepa- -Medos y de loa Persas." Antea de
Santa Fe, N, M., Junio 9 de 1913
, Entra el Nuevo Mariscal
A. I!. Hudspeth, nomprado por
el Presidente Wilson a la posición
de MarÍ8CHl da los Estados Unidos
en Nuevo México, se recibió la se-
mana pasada eu el empleo, a pesar
de que su nombramiento no ha
sido confirmado todavia por el
Sin embargo, como la ofici-n-
estaba vacante desde que el ma-risc-
Secundino Romero presentó
' bu dimisión y la misma fué acep-tad- a
por el departamento de Jus.
ticia, resulta que Hudspeth era el
mariscal de faeto y lo será de jure
cuando ee verifique sn. confirma
ción' por el Senado. Sobre; i éste
último do hay ninguna duda por-qu- e
su nombramiento es muy gra-t- o
a los cabecillas Demócratas los
cuales cargan todo su influjo para
i que lo.eoneigijiftra.LoB que estaban
interesados n que fueran riombia-do- s
otros de loa aplicantes uo quie-
ren ocuparse en poner cargOB por-
que saben que no serán atendidos,
y por tal razón guardan un silencio
absoluto y se conforman como me-
jor pueden. En cuanto a loa Kjepu-blicano-
les ea igual que sea ma-
riscal iludspeth o Perico el de loa
Pelotee, pues consideran que el
asunto de loa nombramientos está
en manos de la democracia y no
tieoe'u la desfachatez de querer dic-
tar o dirigir eu sus procederes a un
presidente Demócrata. Esta eape-ci- é
de pretensión aólo ae ha
notado en algunos políticos Demó
.cratas de Nuevo México que tu vie
ron la osadía de , mezclarse en los
Me- -de ser de mucho beneficio aun año no quedará un solo Repu.
ibioblicano de Nuevo Mexico ocupan. taoseilOB que puedan necesitar
propio gancho en el asunto de las
camarillas que trabajan en contra
del proyecto de tarifa. De acusa- -
Lado un empleo federal, a no aer que lo futuro los servicios de un he Itado
8ea el Juez Pope. Pero los demás dor que era se ha convertido de SOLO PARA HOMBREStal con buenos doctores, y qu
acusado, y le han lanzado a la faztienen que perder su cabeza oficial
dentro de breve tiempo. El empleo radavacila en recomendar á loa tel cargo de que la peor camarilla mosfioa el vecino hospital de'Alan
en el asunto de la tarifa es la suya Se da Gratis un Libro Interesante Titulado "Confesiones Secretas" v una Muestra de un Matpara
que en la actualidad es objeto de
especial solicitud por parte de los
aplicantes, ea el de Colector de
porque desde el principio ha inter- -
nuestro vecino Don niuU.Jy de ravilloso Tratamiento para los Hombres Dé--mucho de que ahora verían lo que
podría hacer un partido tan aman- - mies y Nerviosos.Rentas Internas del distrito com- -
puesto de Nuevo México y Ari
más deudos de la finada y que la
Virgen Santísima cuide de sus afli-
gidos padrea y esposo.
En nombre de la sociedad de
te del pueblo como el Uemócrata.
Pero
.
"
CONSULTA Y CONSEJOS POti UN EMINENTE MEDICO DE
i CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS QUE SUFREN
- Se siente Ud. Nervioso ó que sus fuerzas ee agotan? iNota Ud. que
zona. Este empleo es o no do los
que paga mejor en el estado y na
San Antonio V déla Hermandad de
N. P. Jeaua, de la sección de Arro
yo Hondo, extendemos nn voto de
venido arbitrariamente en los trá-
mites del congreso trabajando ain
rebozo en pro de la ley.
Magistrado pretencioso.
Ayer grande y hoy chiquito,
Caístea al fin en el garlito
Como quien cae en nn pozo;
Te mostraatea muy garboso
Atacando a loa demás,
Y hoy te arrancan el dísfráz
De la ruin hipocresía,
Y eres a la faz del dia
Aparentador nomásl "i i ú 'S'
V O O O ;;;; ' ;V V
SALUD AL NUEVO MARIS- -
gracias a los" vecinos de Arroyo
Hondo por aú asÍ8tenciá en el ve- -
turalmente hay muchos que de
buena gana desearían adquirirlo.
Gomo en la actualidad el : inenm.
bente es nn hispano americano, al-
gunos de loa fielea abrigan la cre-
encia de que será adjudicado a
pero b bien sabido que entre
prometer y cumplir ea mucha la
su virilidad se acaba, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum- -
pido por pesadillas que debilitan el organismo; le duele & Ud. la cabeza ó la
"p cintura, se siente Ud. gastudo, sin ánimo y vigor, debido á excesos ó abu- -
sos en la juventud? Va Ud. perdiendo la esperanza de recuperar su antí--
" guef espíritu para poder gozar otra ve-- dé loa placeres de éslb vida.' En ta.
$ te caso OHcribanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que. le
estaure la salud y el vigor perdido. , ,;
, Consulta por un Afamado Doctor Gratis '
A ' Si Un. detea la opinión sobre su caso de un especialista de reputación,
A sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dóno una des- -
cripcióu en su propio lenguaje de como se siente y nuestro Médico Direc--
tor se lo dará GRATIS, aconsejíindolo al mismo tiempo como puedo Ud. re-- ñ
cobrar su salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada.
y ' Mándenos solo el cupón de abajo; llenado ó una carta describiendo su taso
A" y á vuelta de correo rocibirá Ud. el libro, la muestra y una carta-consej- del
jj! doctor. ;' ; .!, )
5 Libra Medicinal de Mérito es Regalado
' El jueves pasado, dia 5 del que
rige, pasó á mejor vida en su casa
de residencia de El Valle, éste con.
dado, el Hon. Jiian B. Ortega,
de condado y ciudada-n- o
altamente apreciado en todo el
condado de Taos. El extinto fué
también comisionado de .escuelas
públicas allá en afios pasados.
' ' Su muerte vino á causa de una
enfermedad de hidropesía que por
loa últimos meses venía padeciendo.
Deja para llorar su muerte á au
espoBa, la Sra. Ortega, y varios hi-jo- s,
á quienes La RevÍBta ofrece
'sus sinceras simpatías de condo-
lencia en tan irreparable pérdida.'
Ya publicaremos en el próximo
número de La Revista el obituario
y resoluciones que nos fuéron re
Van transcurriendo las horaa,
Y también meses y días '
Sin verse las obras pias
Tras prornBaa tan sonoras;
Ni aun las aves cantoras
No dicen en canto varío
Que cambió el itinerario (
De nuestros altos empleados,
Pues eBtán muy ocupados j
4 En estirar su salario. !
o o.o j
EN MATERIA DE LOTERIAS
í
"' '
'. Este 68 negocio que en otros
tiempos interesaba mucho a j gran
lorio y funeral. ' - i '
V Ruperta Mitotea '
Sarita Mondragón j
F"lonpa Márquez j
" " "
'
..Agapita Chacón
distancia, mayormente en este caso
1
A
í
A
nombramientos que hizo o aej pro- - , ... w en diputa
??1S ,a'er.fD i , F ylos senadores y el diputado de
blícano. 'CAL -Arizona eaiau iDBiBtieuuw ou quo i
Nuestro libro "Confesiones Secretas" es uua óbrita que está llena deSu Predecesor en el Puesto posición sea dada, a un residente A. ha empezado a interesantes datos ó informes pobre muchas enfermedades crónicas como
llnñ Rnainó Romero, oue ha de aquel estado., Bin sec adivinos fungir como mariscal y el alboroto 5' también las privadas del hombre. Indicando a la vez un método casero,
, cilio y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. (Es
nos atrevemoa a pronosticar que sidejado el cargo de mariscal después entre bus amigos es tan grande co número de gente, y hasta los gO: y un buen consejero para aquellos que Ies falta el vigor. Estii escrito en unlenguaje sencillo y se onvia Gratis á los hombrea quo, dos mandan el cupón
A de abajo debidamente lionado. ' ' - -el empleo toca en parte
a N uevo
mo el de aquel que cae de repentede ejercerlo algunos meses, fué unj
mitidas para su publicación porMéxico será dado a nno que no aea en un pozo de agua üelaua.
A . v;upon para recibir gratis el libio, la muestra y consulta meaicu.prominentes ciudadanos de ese Ju.hiapauo americano, y : si se concede
a nno de Arizona, sera prometido a
Hay más Catarro en esta sección del
pais que las otras enfermedades juntas,
y hasta últimos pocos auos fué supuesta
a ser. incurable. Por muchos años los
doctores la pronunciaron una enferme-
dad local y prescribieron remedioB lo-
cales, y por la constante falta de ser
curada con tratamientos locales, la pro-
nunciaron incurable. La Ciencia ha pro-
bado qué él Catarro es uná enfermedad
constitucional, y por lo tanto requiere
un tratamiento constitucional. Lá Cura
de Hall para el Catarro, manufacturada
por F. J. Cheney & Co.. Toledo,! Ohio,
es la única cura constitucional en el
mercado. Es tomada enternamente en
dosis de 10 gotas a una cucharadita.
The Nervisana Co., Depto. 112, Box 1Ü0, 'Chicago, líl. U. S. A. "'h'.
.
! Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confonitmesalguno de los hijos de este suelo,
Secretas," la muestra y la carta-couüej- d.el doctor,,Correspondencias ; Iy el diputado F'erguason ee quitarála leva y se arremangará. las man-
gas de au camisa aparentando tra- -
n
'
Muerte de Don Santanabajar por bu recomendado, con la
Nombre
Dirección Completa..
v.'. v ' ?
Edad..!;!.":
Lopezcertidumbre de que nada podrá ha
.
Es tan grande mi alegría
Y mi placer tan sincero
Que se halla abajo de cero
En eBte tan fausto dia;
Está la democracia
Tan llena de regocijo "
Que yo de veras colijo -
Que loa demás aplicantes ;.;
Se han convertido en danzantes
Que ie celebran de fijo
ooo "
LA
.
NUEVA ADMINISTRA-V-
,
' ; CIÓN " ; V 'V
Antes de que entraran los Domó
.Cuanto Tiempo Eufemio? .
bierno8 ' no desdeñaban ganar
unos cuantos miles de duros esta-
bleciendo loterías para aumentar
aus rentaa- - Ahora la co8tumbre
ha caído en desuso y hasta está
prohibida en algunas nacionea, pe
ro de vez en cuando aparecen, por-
que así como hay muchaa maneraa
de pelar un pavo también las hay
para evadir la ley.
y
Yo por mi parte aaeguro f !'
Que no roe cauBarán pena,
Y aún que serán cosa buena
Para el caso de un apuro;
Pero con verdad lea juro r
A oyentes y devotos .. f;
Que por caminos ignotos
Lograr el premio yo espero,
Porque no gana el dinero ; r
Sino el que apunta los votos.
cer. Tal vez uob equivocaremos,
pero creemog que no.
Ojo caliente, N. M. Junio o,' 1913
Actúa directamente en la sangre, y
superfleios mucosas del sistema, i Ellos
ofrecen cien pesos por cualquier, causa
qué falle curar. Manden por circulares
m
Sr. Editor de La Revista,; j
oficial mny fiel y puntual en el
cumplimieuto de sus deberes, y no
recibió.;ni mereció la'maa levé cen.
aura de parte de sua' más encarni-
zados enemigos. Esto: prueba de
una manera contunante que! no de.
jó en bus altos oficiales ningún rea- -
"quisito por "donde pudieran - inven,
tar o foraar cargos sus opositores.
El caso de Don Secundino pasará a
la historia como una muestra tide
digua de la intolerancia y animosi-
dad política de, ciertos cabecillaB
Demócratas, 'ntre los que ' figuró
en primera línea el diputado II. B.
Ferguason, llamado por bub ami;
"El CampeóngoB y admiradores
del Pueblo Hispano americano."
Este diputado desplegó to"dos ;BUB
buenos y malos artes para impedir
priinerajiiénte el nombramiento del
señor' Romero al empleo, de maris-
cal y cuando'' éste fué nambrado,
dinVió sus esfuerzos con igual te
Perdido En el Desierto
El preao José M. Fernandez,
NOTA; Marque con una X antes de la enfermedad que' Ud." sufra, entre
'
" aquellas que abajo nombramos. .,:,).' 1; ' i '
,.;.Mal de iligado, ....Catarro i m . . Dispepsia Sangro Impura
SífiliB
, ....Atrofia . Gonorrea , ....Mal de Riiionea
Reumatismo .. ..Nerviosidad . .Estreñimiento . .Debilidad Sexual
Espermatorrea . . . . Almorranas ... .Mal de Vejiga . .,, .Neuralgia
1 sábado, dia 31 del próximo y testimonios.
Diríjanse: F. J. Cheney & Co., Toledopasado mes de Mayo, " bajando de
Ohio, se vende por los boticarios, 75cts.sentenciado a 99 años do encierro
en la penitenciaría, el cual se fugó Tomen las Pildoras de Hall Familiareslíarranca a loa CerritOB con un tan-
que de aceite, en un carro, ae le para constipación. " : ihacfif cerca de tres semanas y fué
crataB en el poder se habló mucho
apresado de nuevo en Chililí, sin resbaló éste y derribó al
infortu-nad- o
Don Santana Lopez del aaien- -duda era hombre de poco mundo y
y con sobra de exageración de las
delincuencias y deficiencias Repu-
blicanas, y ae dijo y se vociferó "GRANDIOSO REGALOy no tuvo más" arbitrio que ira to a las ruedas del carro, que lotramparon quebrándole el espina
euB antiguas querencias donde fá-
zo de lo que dejó de existir el dia
cil mente lo atraparon de nuevo
Esto euBeña que ea por nada que Una Obra Interesante Sin Costo
Los Interesados en su Porvenir Deben Pedirla
4 del actual sin apenas poderlo ali-
viar la asistencia de dos médicos
que lo asistieron.
un hombre que no ha corrido ; el aJ? " lacf
' acidad y virulencia a estorbar bu Murió el fiel esposo, el padre
inundóse fugue de una1 prisión,
porque después que está en libér
tad no aabe a que rumbo dirigirse
confirmación.' Eu ambas cosas ex
.'v
amoroso a su familia, el amigo leal,
y un hombre de energía que la copíriüjentó el seflor.'diputado una
y está como perdido en el deaier- -
Para Hacer Ali-
mento Puro y De-
licioso en el
derrota compUH-a- , siendo aigno ae munidad siente con sobrada razón.
to.-- :i í; '., ;
nota que cerca de ' nna docena, de Su esposa, dofía Perfectita y sus
cenadores Demócratas votaron en
bramiento. Eaio ma
' Paralización en las Industrias.
El aspecto de la nneva ley de ta
rifa, aún ántes da quo ésta se halle
hijitos Claudina, Margarita, Este-fanit-
Vicente y Catarina, tienen
las simpatías de sus vecinos.nifestó one no siempre obtiene el
triunfo que pretende de la antipa C. A. Hernandezen fuerza, está desde ahora ejer
Cualquier hombre o rnuj :r debe estudiar al npeia Ccelasi Ciencias. Las fuerzas ocultas, que el
Creador puso a merced de todo sor humano, son desconocidas para muchos; de ahí el abandono que
les domina, y la poca voluntad de hacer algo, por si mismos. El débil, el enfermo, el pobre y tantos
otros agoviados por lo que llaman "Mala Fortuna", deben considerar que hay algo que se oculta a
su vista; pero que es real, eficiente, y más noble que la dejadez en que viven.
El vicioso, el alcoholizado, el morfinómo, creen no tener remedio.o asi se les dice y so les tolera.
... El que diariamente gasta sus fuerzas físicas en el rudo trabajo con que gana el .sustento, creo
también que no hay más halla: y el porvenir incierto que su mente vislumbra, es tan obscuro como el
presente y sin satisfacción que aliente su ánimo.
ESE NU ES EL DESTINO DEL HOMBRE. , H , ! A
El hombre debe estudiar, inquirir y buscar aquello que trate de labrar un sendero en las escabro-
sidades de la vida. ' Debe hojear las páginas del libro de la Ciencia, y Ver si hay algo que encierre
'
verdad y le avude a escalar el puesto que le pertenece. - -
El desarrollo de las facultades mentales, como las Ciencias Ocultas enseñan, está al alcance de to-
dos. Sabios e ignorantes, ricos y pobres, todos tienen derecho a ello, Su estudio.es fies!, sencillo y
ciendo su' siniestro influjo aobre las
industrias del apis y de todas par- -
tía racial.'! cUí-- i u ,
Alarma entre los Cabecillas
Se dice que los cabecillas Demó téa se reporta falta de actividad
en
' '
, JACOr.O M A ESTAS .....
; Chama, N. M. Mayo 31, 1913
Sr. Editor:- -
ti
el movimiento industrial y paraligratas el estado, es decir, aquellos
que manipulan los hilos ínvsiMos
zacíón en los negocios. Quesera
cuando tau infausta ley tenga plena
h las intriíias V determinaciones
Dígnese cronicar en sus apre-ciable- a
columnaa la muerta de mi
partidarias, e6tan bastante alarma fuerza y efecto?
EL CORRESPONSAL querido hijo Jacobo Maeataa, quien para bien de todo ser humano. ; .Media hora diaria que se malgasta pobremente, debe ser. empleada
dos temiendo que seles alborote su lace Deliciosos . ' No"rebano hispano" y no ia conforme sucumbió al sepulcro el dia 21 del en bien de uno mismo. , í - , , ; ' , .' ? . i. 'mismo mea de Mayo víctima de - El estudio de las Ciencias Ocultas no es en. contra dc.( ideas o sentimientos reia
penosa enfermedad que aufrió por "Magia", "Brujería", ni tampoco "Espiritismo". Es una parte de la I feo l. a Me .)con la ración de paja que lo eBtán iscocho'é, Torta
el1 üo Puatro roes.s y a ia "311 iraUUJMUU paia Utíllflltiu UC Ki nuu.aimau.espacio rTm-u- n prunrnTr1 Pí.l;i nos tmest.ro libro ue 2 ofrtL-P'- o-,y Paotelelería
Hemos de recordar que la verd.
dera religion no consiste en pro-
curar seguridad, bienestar y
para nosotros miamos, sino
eu hacer la voluntad de Dios. El
dolido eu el asunto déla repartición
de los mi pieos federales. Este r.
aunque nos parece malfunda- -
.J edadd,23anoS. Deja para lamen. - -tar su eterna ausencia a su mama cuwdo vido3 y tllfermedades crónicas; como muchos, despertando rr,ar .o a
y hermanos, abuehtoa y parientes,
v
.
vesoeranza en la redención Que la Ciencia les promete.
di puele teuwr el efecto de que les
I
déu n'g ' de grano a Iob aplicantes j perdón, la reconciliación, la oración Alumbre y
.o,dfSxiradoB.'y en qne no loa quieran y la paz no son fines Bino como
la instrucción y la 'cultura, son
medios para alcanzar uo fin, y este
fin ea el servicio a Dios y al
dejando eu nuestro bogar .un vacio PIDA ESTE í RAN LIBRO HOY MISMO. Dirija sa carta pnion-!- clarar:v.:nle h dir.-c-
difícil dt llenarse. Eué en vida un darnoS) ycon sellos suficientes.- Envíenos su dirección y nombre completo y claramente eseri
modelo do virtudes, buen hijo y qae p0(iam03 hacerle dicho envió sin demora alguna. . Nuestra daveciún es:
buea hermano, por lo que espera- - CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY. '
mos q'tiw Dfoa lo habrá acegído eu , ' .a.A w.vuu i , . i ." -
conformar soUtuente con diputa
dones q ' valeu poca cosa, lia
blando 'le diputaciones nos viene a
h ufü'uíoYn; íoqAi lieVos biA í p'ombró
av. so Gd.cisre tío Admi- -Í.IInisfrodaUn
O
i . . M ! ! í ' ' El inglés Bernard Shaw sugiera
Las CsírcHas Brillantes da Junio
Tara el tin de Jnnio, Marta,
Veniip, Saturno y Júpiter todus
Bta'.Su eotrrllaa de l.--i manaua, pero
la compostura de Miel y Alquitrán
ea en todos tiempos la "Estrella"
medicina para toses, resfríos, crup
y toa carraspienta. Un resfrio ea
tan apto pnra volverse en bronqui-
tis ó pneumonia como en cualquir
tiempo, pero no es e te toma la
Compostura de Miel y Alquitrán.
Se vende por llond McCarthy.
adv.
niztrzci&n
Abiquiú N. M. 1913.
Aviso es por estas dado á tocios quie-
nes concierne, que por Orden de la Cor-
te de Pruebas del condado de Rio Arri-
ba, estado de Nuevo México, la adminis-
tración de bienes del finado Juan de
Dios Trujíllo se cerrara en el termino
regular de dicha corte, el día 7 de Julio,
1Ü13. Toda persona que deban ó tengan
reclamos en contra dicho estado pueden
presentarlos antes de la fecha indicada.
Narciso Archuleta
Administrador.
23x2G
Quiero Usted
SER m CABALLERO
"A LA MODA"?
El papel timbrado, da apariencia
de elegancia, educación y cortesía
a quien lo usa. ííi Usted nos re-
mito Si.oÜ timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas do
buen papel con otros tanto-- i de so-
bres, también debidamente timbra
dos y los enviaremos francos de
porte a ?u domicilio a vuelta íle
correo.
Diríjase a "L Rsvista de Taos,"
en Taos, N. M.
19 52
idos e instituciones del estado, no medran ni adelantan
mucho en sentido pecuniario, y por lo consiguiente,
Jno pueden contribuir mucho dinero al fondo de cam-Jpañ- a.
Eso los descalifica para muchas de las candida-- I
turas, pues es bien sabido que el oro, ese vil metal, es
indispensable para medrar en la política.
la iniciativa de crear un nuevo lui
nistro en el Gabinete inglc'a bajo
el título de Ministro de Matrimo-
nios, cuya función se concrete a
buacar maridos para mujeres yue
no tengan, y ea posas para hombros
que no encuentren cou quien caaar-s- e
por alguna dificultad de locali
dad, y cree qne la institución de
este ministerio llenará una nece-
sidad todavía no atendida. El señor
Shaw es un brillante escritor, y
sin embargo de ser leídos sus tuti-cul- os
de propaganda cou verdadero
ínteres público, algunos periódicos
critican la idea y la califican de ab
urda. Algunos diarios americanos
Ea fülu de honor eufar en un
trbt dj hnmbres.
fc $ ,?
CRITICOS DESACERTADOS
La vanidad de aparentar lo que
no se es, causa risa en lugar de
admiración.Los críticos superfinos que quieren juzgar a un
puñado de hispano-american- os que residen en Nuevo
México y comparar sus adelantos y su ilustración con
los de naciones que tienen millones de habitantes, se-
guramente han perdido la chaveta, pues no alcanzan a
conocer que las aspiraciones de este pequeño pueblo
Stomaoh Pains!no creen qtie óliaw bable con serie
UN CAMINO BIEN ANDADO
No debe admirarnos que el diputado Fergusson no
haya conseguido nada para beneficio de sus constitu-
yentes, pues en eso manifiesta que es fiel a la rutina
establecida por la gran mayoria de los delegados que
dad, y establecen le incertidumbie
de que el autor de la iniciativa soio
nn4 Tnrfiffnstinn cansed ene creafc distrosason en pequeña escala, porque carecen de los vuelos f.r two vnurn. I tried many thiut--a for ipretende divertirse. JNo militan
relief, but (rot little help, till nt last I found Jit ia the bost pilU or medicino I ever tried
Escuela privada para
Llaestrós
Una epci'ela privada pura
preparación dr nit-Btr- de tórnela
iiih fleseen tnejornr ens grados i
(vjmrarH pf.ni el Instituto de
verani), ibrirá e l'jm pr"'xí
mu lunes día 0 de Junio. Dicha
escuela estaní á cargo de una
excelente profesen y dorará sola
mente por euatro semanas, ó Sea
haeta el día 7 de Julio cuando se
abrirá el Instituto veranigo.
Para más informaciones dirijan-s- e
al Editor de t:6te periódico.
en tiempos del régimen territorial representaron a Nue-
vo México en el Congreso. El que sobrepujó a todos
razones de peto en pro de es tu tesis,
y la calificación de ser absurda ul j
iniciativa Bolo revela que repugua
8
de comunidades populares donde la gran populación
trae por fuerza aumento de recursos y de conocimien-
tos. Más Ies diremos que si hay en esos países muchos
más sábios que en Nuevo México también hay mayor
número de ignorantes.
M. rawin nellos fué el delegado Andrews que rebajó el mérito de
sus servicios mezclando a la hiél de sus benéficas pre CE. Katfiotd.Ouyan, W. a.
25 CENTS PER COTTLE AT ALL DR'.uGISTS.ocupaciones. El y Fergusson opinábanlo mismo res
por ser nueva e ir contra las eos-- t
timbres ya establecidas, lo cual
sucede siempre cuando surge toda
idea nueva en el mundo. Loesttü-cia- l
no es eso sinó examinar a fon-
do si la iniciativa puede ó nó expío
tarBe en provecho del público, y u
esto radica la cuestión.
ÍS'inuna persona neceii de ex
cusar de tomar las Pildoras le
Foley pra los Kifioueu a pnr re
que no bHünii lo que tieneti.
Compañía de Folry las gHrniit zn
que fon una mediein pura y tura,
li v, especia ineut preparadas p .ra
dolencias é irregulandkdei de los
rifUnes y vejiga. Ellas nn con
tienen drogiia que formeu vicivs.
I'ruébeiilaB. Dt venia ui LíuihI.
McCarthy. adv.
Es'falU de dignidad meter a un
segnndo pnra mentir.
UN TRABAJADOR APRECIA
ESTO.
Win, Morris, nn residente d
Florence, Oregon, dice: "Por 'on
últimos catorce afios (ni rinonfay
vejiga me incpcitHion para todo
crabajo. Cerca de ho meses pa
eadoa y comencé h iar laa Pildoras
de F'oley para las Ríñones, y ellas
bin ht-ch- lo que otras medicinas
faltaron de hacer, y ahora me siento
bien.' Yo recomiendo las Pildoras
de Foley. Laa vende Bond Mc-
Carthy, adv.
Fa fwlta de pundonor dtcir men
tiras a esbieodas.
flEIOOSO BUSTO
Coma CwtSRcr una Ferma Perfecta
Caja de á $0.50, Gratis
CAYERON EN LA TRAMPA
Los contribuyentes de Nuevo México han sido co-
gidos como el pájaro con el anzuelo por la nueva ley
de tasación que provee que se avaloren las propieda-
des en su pleno valor y se pague tasación solamente
sobre una tercera parte. Las otras dos terceras partes
quedan en remojo para cuando venga otra legislatura
Noaotroa úe- -
Mister Shaw dice que el Estado j
tiene mas elemento y puede mejor
m,h ii i. dip hf,hi)r ias dificultaren
y decrete que no haya rebaja y que se pague sobre to- - 8ur?l li'8 Hntrft ,os yya ?
novios y que con la intervención
eearoos rem-
itirle gratis .npaquete do A
$0.60 del mara-
villoso tratami-
ento de la Día,
Catherine Kellypara crear un
busto lleno y
firme. También
lo enviaremos
nuestro folleto
"La Figura Per-fecta"; La Dra.
Kelly empleó
este tratami
!HNA irE(iUA PERDIDA!
T"irro perdida una potraDen
colorada de tres afios can estn mar.
a T en la pierna isquierda. Daré
buena recompensa a la persona que
rae la devuelva ó de razón cierta
de ella.
F. J. Martinez.
Arroyo Hondo, M.
'22 25
do. del Est tdo se evitarán muchos fra
casos de matrimonios mal avenidos
pecto a ial política de no dar sino es caso reconoci-
miento al elemento hispano.
? "í? 'i1
MALO, MALO.
Primero la Gran Bretaña y ahora el Japón acusan
al gobierno de los Estados Unidos de violación de tra-
tados. Estos cargos no dejan de tener fundamento
en lo que toca al tratado Hay-Pauncefo- en referen-
cia al tránsito libre e igual de todas las naciones a tra-
vés del Canal de Panamá. Pero la otra que presenta
violación no es obra del gobierno sino de la legislatu-
ra de California y es cosa que podia remediar el go-
bierno nacional.
$ J J íj
QUE DESAGRADECIDOS!
Los periódicos Demócratas se muestran muy
opuestos al Coronel Roosevelt y lo atacan con vehe-
mencia cada vez que tienen oportunidad de hacerlo.
Con esto manifiestan que no sienten ninguna gratitud
hácia el gran campeón del progresismo que con la
Vmi WTm. j
porque el gobierno se encargará de
proporcionar adecuados consortes a
los novios y hará cuanto esté de su
parte parasolacionar bajo bases más
positivas el problema del matrimo.
nio, que es un problema digno de
ento en si misma y aumentó las medi-
das de su busto y también las de suspacientes de 4 a 7 pulgadas. Escribanoshoy mismo Incluyendo 10 centavos en
moneda americana (6 su equivalente)para ayudar a pagar los pastos de dis-
tribución, y en seguida le enviaremospor correo un tratamiento de a Í0.60, bajo
cubierta Rencilla. DR. KELLY CO.. Dept.
Cuando mayor es la anlidar ma
yor es la descendida.I la atención de nn gobierno. O0-- ijunuio, n. i, ja, u.
BEBA ÍSir::;
fuerza de su brazo facilitó la elección de un Presidente
Democrático. Bien dicen que aunque la traición aplace
el traidor se aborrece. NUESTRO FAMO
Mujeres
Cansadas
Las mujeres que pierden
u alud debido al exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansando no
e quita sola. Tómese el
ardui, el verdadero remedio
para los males de la mujer,
niles de mujeres que han
tomado el Cardul nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del provecho que recibieron.
NINGUN BUBSTIrÜTO PTE-D-
UACER FSTO
Ningun snbetituto inferior, sino
solamente las verdaderas Pildoras
de Foley para loa Rinone, pndier
on Líber aliviado a J. F. Wallich,
Bartlett, Nebr.. de su mal de ri
nones. El dice: "Yo era mo'eela
tado con dolor de espalda, y el do
lor podia correr pant arriba 't' 'a
de mi cabeza, v v tenit t r í H.i
de atarantamieotos. Y leu ' 'as
Pildoraa de Foley para los RifUm-- s
y ellas hicieron el trabajo y yo y
ahora enteramente libre de mal
de ríñones." Se vende por Bond-McCarth-
adv.
MEZCA1
Con el objeto da dar A conocer las famosas mirras
YA NOS LO DIRAN DESPUES
Los apologistas y partidarios del gobernador
dicen que ya nadie critica a dicho oficial por i: Mexicanas de Mexcal y Tequila, mandáramos con cada to'vVpedido da cualquiera ejate da Us mercancíns cru?vendemos, una boteliita da Mescal (ralisj aí como 'también otros recalo da 1 caía,
P v Somos una d las Compañías destiladoras mat grandes en V V.VAmerica. Nuestra e&Dectalidad es neaociar con Rente quique puso veto a las leyes de salarios para oficiales de
condado, y que eso es prueba contundente de que el IU3habla Español, los negocios qua hacemos con esUs, son ms 1Vimportantes, qne loa qua hacen todas las casas similares de ot iiaís, Y
pueblo aprueba la conducta del gobernador. Cuando
Svénga la próxima legislatura sabrán cual es la verdadera
unidas. Podemos vender A precios tan bajos, porque al número da
pedidos que despachamos diariamente ns tal, quo coa cci te atamos
con una pequeña ganancia en cada uno.
Si no le es posible conseguir nuestras mercancías
en las cantinas vecinas, mande su pedido directamente
á nosotros. Mii Es falta de actividad fracasaren
empresa productiva.4 !i.T.bo!- - "Red Chief" fiEJó.S3.7G4 Lrr.w "Harvest King" n!í 53.50SUPREMO MEZCAL
Morca "MAGUEY"
opinión del pueblo sobre este particular, pues la pro
xima cámara tendrá probablemente gran mayoria Re
publicana y cooperará con el senado para echar a per
der el juego de Su Excelencia.
i 'üf'k iV
DORMIDOS O ALETARGADOS
Los poiíticos de habla española que siguen el es
14 Li tro, fie! pataca, $4.00 1 2 Litro flete pado, SI 0.00
8 Li
i.
ji1
itroi " " , $7.00 24 ILitro " " , Sll.OO
La correspondencia entre el gobierno americano
y el gobierno japonés sigue adelante con calma y sin
acaloramiento en referencia a la supuesta violación del
tratado existente entre los dos países por la acción de
la legislatura de California respecto a los derechos de
subditos japoneses. Esto no quiere decir que no hay
riesgo de guerra, que si lo hay y muy grande, pues la
mansedumbre aparente del gobierno japonés tal vez
encubra intenciones siniestras. No hay que fiarse,
pues la costumbre de los japoneses es dar primero el
golpe y luego declarar la guerra. Asi lo hicieron
con Rusia.
EMPLEADOS PELIGROSOS
Son peligrosos los empleados públicos que no cui-
dan más que su "negocito" y no se interesan ni se
apuran por el bienestar de la comunidad o del pueblo.
Su mira es sacar todo el provecho que puedan para si
mismos y dejar que ruede la bola y vaya a parar donde
se le antoje. Esta clase de empleados no abrigan en
sus pechos sentimientos de patriotismo ni tienen pizca
de espíritu público. Su negocio es beneficiarse a si
mismos aunque perjudiquen a los demás.
í? 'J? i
NO VA MUY DESPACIÓ
La nueva administración nacional no va tan des-
pacio como algunos creen en el asunto de nombra-
mientos a oficinas federales, y prueba de ello es que
últimamenti el Presidente Wilson envió al senado los
nombramientos de 300 estafeteros presidenciales.
.
TEQUILA SUPREMO
M.rc. "TOREADOR"
Litro, $5.00 1 2 Litro S 1 2.00
8 Lijtrot, $8.50 24 iLitro. .SI 3.00 ti
Una carta reciente da Ir
Sra. Charlea Bragg, Sweet-se- r,
Ind., dice: "Con palabras
no puede expresarse Eo mu-
cho que su medicina hizo por
mi. No podía, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
nn rato y tenia que acos-
tarme. Siempre alabaré u
medicltra."
Pruébese el Cardul. De
venta en todas partes.
E42
Mí
Un substituto en medicina no ea
nunca para el beneficio del com-
prador. Nunca se induscan á com-
prar cualquier cosa sino la Com-
postura de Miel y Alqu'tran para
toses y reafrioa, para nifios o para
personas mayores. Ea pronto y
efectiva. Vieie en un paquete
amarillo, con una colmena en pin.
tura. No contiene opio. No to-
men substitutos por la Compos-
tura de Miél y Alquitrán. Se ven-
de por Bond-McCarth- adv.
CERVEZA "ROYAL"
La mejor Cerveza que se elabora en todo el mundo
S8 JLitroi, S3.S0 120 Litros, ....... S9.00
Rebajas por racial d Cenrcza
Bíirnc, $2.00 Cajas, S 1 . 2 S
tandarte de la democracia en Nuevo México parece
que no toman nota de lo que está pasando ni anticipan
lo que va a suceder en el nombramiento de empleados
federales. La cosa está bien clara para todo el mundo Mande por aettr catakf a conpleto Impreso en Español. La (motaos cratia.
Tsmbka naadaBos (ralis, iórm ala para pedir t sobras tiUrapilladoi.menos para los aplicantes, y estos deberían despertar HARVEST KING DISTILLING COMPANY
npkin a rtra Aticde su sueño o letargo y hacer alguna cosa por la vida, Y15 ni,.. Rt .. f.r III. ínfi.lR.ÍIÍ. W tb St.. Kansas Citv. Me. í
pues en la pugna por los empleos nadie aguarda al que tundo tscrtbs sirgas al Vtple t
se queda atrás.
& O $
BENEFICENCIA DEMOCRATICA
Los Demócratas originarios del país deben a la ad
ministración democrática tíel estado el gran favor de La Mejor Maquinaria del Mundo
Para Agricultores, Marca McCORMIC
un solo empleo importante y algunos empleos subor
dinados. Esto tal vez corresponderá a los merecimien
tos más no al número de los votos que contribuyen en
las elecciones del estado, pero si ellos están contentos Permítanos Que Le EngordemosCaja Valorada en $0.50 (ra.a.y Gratis
Le probaremos á nuestro propio costo que no
es necesario el permanecer flaco, enjuto
solo podremos decir que tal vez lo estarán porque co
nocen sus tamaños.
e imperiectamexiic desarrollado.ESPERANDO A MONTEZUMA TV
Dícese que el M. A. Otero es uno
de los políticos alucinados que esperan la venida de
Acabamos de recibir un furgón de maquinaria
para agricultores la mejor marca en el mundo.
Máquinas de cortar zacate ; tenemos para un caba-
llo, con cuchillos de tres pies y medio hasta 4 pies.
Máquinas de cortar zacate, de dos caballos, con cuchi-
llos de cuatro pies y medio hasta &eis pies-Rastrill- os
de todos tamaños, máquinas de atar de
nuevo estilo con ruedas para la protección de los ca-
ballos. Prensas y toda clase de maquinaria, la más
Montezuma en la forma de un renacimiento de entu-
siasmo Rooseveltiano que traerá a cabo la reelección
de Roosevelt a la presidencia. A la fecha tal esperanza
parece una quimera de la imaginación, pero en caso de S í Vque se realizase, ya podríamos apostar, si lo tuviéra-
mos, un millón de pesos contra medio centavo a que
Otero no sería nombrado primer ministro, ni miembro
del gabinete, ni siquiera cónsul a la República de
4 S
IS' )
Por qué no probar&a XHJt en mí par d nJnto erninnlnjofl!
Hargol, staurarín i m fleot, cnfermtsot t
stn orlgiiiartM naiiseag de ninguna tpci&.
ha ttiiohae clrcutiatanclaii s meior aua Areit
tsf M un ofrdrjilPntfl i todo hombre6 muir dal Biunio entero. G rao 11 zainos
umenur wtL?f acción m peso 1 tí
mi no fuera, do nos pague. Piens n erto f
reflexión (1rtnJflraenltj n lo Qua uursira propu-al'io- n
aitrntfi.' pura Vil. A nuestro propia owl.
nt rrrmpnmtmoa á aumfttflri 10, 16 t bu ta
80 Dhraí i eic.fletit f tñiinn earns obra tus
d Hígado da Iíh ruino, f Ha duda aiguna, es
alnura mí aitradaMa para el tumo.
Hílanos noy nilmo la ala de 10.50: aorprln
daño por bu wjfro f proitUtud ea hacernos 1
ff'lHío. Esto nos indicaré gu ité atuceiametHeÍ!itreado n utnar en p o y qu obra de bwí Adumoa; A llenar lm buemn dt m mwJlllaíi, ruello
7 buto. & Que litr rte iu dwairrrib té. La Cala Que le mofMrfmoa Hhr d nuiu,
moderna para agricultores. Cairos fuertes y
bugguies de la mejor marca.
Tenemos todos los fierros para reparos
de toda clase de maquinária que vendemos
en ésta tienda.
Hilo para amarrar á precios del mercado.
Para buena maquinária y buenos carros
y bugguies vong-i- n en la tienda de
J? ' i? v
AL FIN SUCEDERA
La mania de las investigaciones se ha convertido
en pasión frenética por la parte del Presidente Wilson
y sus coadjutores que componen la moyoria del con-
greso Democrático. Piensan con estas investigaciones,
aunque no resultarán en nada, que son un medio in-
falible de levantar mucha polvareda y cubrir la cre-
ciente impopularidad y descrédito en que está cayendo
el gobierno democrático. Pero al fin se les acabará la
soga y sucederá que aparecerán ante el pueblo en toda
Ja desnudez de su incapacidad política.
LA CARENCIA DEL VIL METAL
fimra, rfiufpttíwrle y tHailaarlu ponuíipuromte nhrlrá aun ok á la Tenia d. KurtsrmnKí?! purtisji íjiie an mnta ron tmr riría Tii)raji.ívn7,tfl hnt- - que rea por al mismo lo atmflr. Inofensivo jr
afn drinUca fllda, "hniicoa" o r!(fiUoa turaj d0 nu'Rtro nuevo ditculirtrainnto, cuan fárll
dimiwitr de cultura ffsica, tXtmho da los t ea de tomar, como puede Vd. encordar ntn el
tvaorios 6 euaigtiier otro prooiKd mié rito penono. coaocimtruto de tía auimoa ó familia hasta qu9
ftl nutran carantiM fallan. 1 tratamiento no ios j kiiire tí camMo que en Vd. Dotaran, pues
coiUrt atrtolut amenta nada, loa no dejarán m síriitlrse,
i;tpeHiimrit. fatnoa Interesados so 1M per- - i Ko podríamos hacer este ofrecimiento si nadelgadas ciiaios exínocea ustUTHiraniiW aeRuroa de loa resultados. Son óia
pM.eflUmei.tn la burniilsci'.n que dwfwn sufrir en ip tnaravlllosos éxitos obtenidos por nuestro nunvo
sitnrio I"s leeanifs iiflar una ('aja de, lo que ns rwrmiten hacer eiuts
pniet-a- valorsds n 4 prionaa 4, 0rcr(s y gartritUarle el reulailo como lo hice
auJen mino S'jfla Iismar "KsquetMos ; i moa. tenga iilnn'tn reparo en portar el -
19 mujer ee uü05s A quu-nr- s los piídos nunrs puente cipin f remnanoMo h'if mnmo, FvriM,lea ftuii.su bien A pe?:sr d rumo dinero n ellos eu nombre y dim-- ion ce n claridad y dirUa enpudsn raítar i los hoinhrf!t sníutoa tro-- ctria & "The toraol Co. 1U ÍHlnniJ UWg., Itíg-Li.v.-cu trrir.u5 dlílfuiude en silrtí re- - i,ñlí,U)n. N. Y., E. V. A. f adumo o sualarinm-- corner- o A causa do su puu d corteo unos 10 Amerivanus pura
rdsb rltricis. o lioiíoria si 0. ssi llaeoj avudar los tciflos do framiu-- lid, la cus id'ií fu ni ni hurs pprüJdo la; tiuacaaiu y umaL se arrtpu:UrAs
4
iLa filia de dinero ataja los bríos de los políticos! ) )Ui ii 'J ii i
r.Lrtio t r üíjíuh ríii(.roi'íaa. Ul uo :U'tiJ,' i1 u'
tih-'- tus' vi :io ta iMt i; jpüra tf al
n'rco at auwH iiw ie el í 7(EiWw la r'í-n,- .- sVli.líd dU ír 'o.
hi to i"'iw potiT Jlrtríti y i!!i!a d
came aoft m trnh--. no mi dinfro.í nu?o trs' A;rin'o ei ruti:e "S giCrbfáíoH
rcf a de iw f í , f ' ' ' ' v ' l' ne rri o s j .fcsfstífr) il'iíí'iíivo, tinWímü one feite asíoiU pr- -
f.-- sfpef-'f- el íinct!f, en
Jríííc. '.a f (Wi'i-- .ii! ritme en dp laNU fr
( nAt'ifcio sm W'tvrlf f a;o?v ac. un
eiouifciiiemm ci.ti"T0 ia tus jptüia
Capen Cralls
TMé wn iflcsdn, y unos 10 centavos Ame,--
aoos pra ayudar el d'l íranoueo, co-fi- e
dfre-h- ai podnr del minino A U'ift
Crtja de 8ol remrdto for exii'!'f''l Vmla delifAdtvi, TftiurR'ta ta $(.'. Sü Í
a iopr ÜíííBüd lit ig.. Jíuitfhamtíjü üt X,,
tt. U. A. 1
ino-anicrican- os de Nu .'vo México, porque natu- - O
Irncníe no participando í no una centésima parte de
repleciones que se destril-uye- entre los cmplca--1:3
ic ' i i t
,.. i í i
í ; :i 1 í i I
1
Es un hecho que mis m -- todos de curar sin medicina son tan simples como efectivos y absolutamente genuinos. So ha probado, por infinidad da ca- -
sos qua ho tratado, quo por medio de éstos métodos so ha eliminado la causa do la enfermedad y restablecido su salud á centenar t r r r ? '
por años habian experimentado cuanto les habia sido posible, aún desahusiados por algunos buenos especialistas. Estas personas me están muy
agradecidas y recomiendan mis métodos dé curar sin medicina. Son en mi poder infinidad de testimonios, los cuales mandaré con Qiizto á teda per-
sona que los solicite.
Extractos de Testimonios dirigidos al Prof. M. C. MARTINEZ.
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"Prof. M. C. Martinez --Ha
biéndo padecido mi hí ja, Cbiidela-ri- a
Casias, da una enfermedad Un
penosa, después de la Voluntad
Divina y sus tratamientos de Ud.
ahora se siente en completa salud
Incluso hallará un retrato y no te-
ma publicar lo que le digo parque
es verdad." J. 11. Casias, Ignacio,
Colo.
"Prof. M. C. Martinez Sufrí
por el espacio de dos afios de un
dolor de costado que no me dejaba
ni respirar bien, de una tós pésima
y nn sonido en el pecho que pare-
cía que siémpre estaba roncando y
me daba vergüenza esttr entre la
gente. Me trataron buenos docto-
res y curanderas, y aún usé medi-
cinas de patente sin resultado, ya
había perdido la esperanza cuando
supe que Ud. curaba sin medicina,
y hoy doy gracias a Dios que Ud.
me ha aliviado, y le deseo cien
aílos de vida para beneficio de loa
que sufren." Aurelia O. de Ba-
rrera, Route 5, Box 32, New
Braunfels, Texas.
"Prof. M. C. Martinez Caro
profesor, psrece como por arte má-
gico el incdü en que me devolvió
mi Balud después de sufrir por
treinta ysieteafíoa de constipación
hidropt'síaá resultas da fiebre tifo.
Después de la edad de dieziocho
años me fui empeorando hasta que
había perdido la esperanza. En
Agosto pasado fui llevada á casa
de mis hijos en Denver, y fui tra-
tada por médicos sin ningún resul-
tado hiBta que hize llamar á Ud.,
y 8n tratamiento me fué corno un
milagro. Hoy soy nna mujer
niiev. Me siento que mediante el
Todopoderoso á Ud. debo mi vida."
Mrs. S. O. Kelly, l3aggs, Wyo.
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Prof. 1.1. C. MARTINEZ,
GANADOR PODEROSO,
119 1-- 2 South Spring St , o2
G So
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Los Angeles, California.
:'m el
Mr. S. O. Keüu. Baggs, Wyo.
Aurelia O. de Burrera, New Braunsfel, Tex.
...
"Prof. M. C. Martinez No ha.
lio palabras para manifestarle lo
alto agradecida que estoy de Ud.
al ver el cambio que he experimen-
tado. Tan pronto como recibí sus
primeras instrucciones caml.ió mi
situación pues me hallaba postra-
da en cama al grado de no poder
"Prof. M. 0. Miirtint-- z Mi espo-sa- ,
Solí i j. (ta 13 rola, goza hoy de
la más completa salud, gracias á
DiiiR y a.lop niaruvillos trntamien-to- a
de V. Por sím's Tíos pi1hm5
de vntnitug vitalicios y ningún
íío:t')r le piido ser dn biiffitiio
qne tom5 eus nntahlea tratamien-
tos y 1kv vhii mi esposa g'and'-dt- t
un lienno-'- a lozanín d éaliid.
.ThuiÉb i.cabró Hn corrocpr.r.der 5
su bfnpfifi's y s;empri 1p viviré
8gnid"ci',!(." Emitcrio Ba'lw,
(hico. N. M..
"Prof. M. C. Martinez Ama-
ble y estimado sanador, le doy in-
finitas gracias al Ser Supremo y á
V. que me ha curado de una en-
fermedad de la que Bufrí por tres
afios; sentía dolencias en todo mi
cuerpo, bordos en el vientre, dolor
de Voatado, congojas, dolor de es-
tómago, nn calor en el cuerpo que
la cabeza te tne atarantaba y pare-
cía que iba á expirar. Hoy me
siento diferente y foéra de todas
dificultades por lo que yo, mi espo-
so y toda mi familia le viviremos
agradecidos." Juanita M. M. de
Sandoval. Roy, N M.
"Prof. M. C. Martinez Apre-ciabl- e
sanador, con gran gusto ha-
go saber al público en general el
gran beneficio que he recibido de
Ud , pues hacía dos afios que esta-b- a
sufriendo de una pierna, pero
doy gracias al Ser Supremo y des-
pués de Dios á Ud. que con el po.
der que tiene me ha sanado, y Dios
lo guarde por muchos años para
beneficio de la humanidad dolieD
te." Josefa Bosque, Stockdale,
Texas.
estar en pie. JSo me cansaré de
i recomendarlo ante todo el mundo,
pues cura sin el nso de ninguna
medicina." Francisca Tangnma
de Camargo, Creedmoor, Tex.'
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Altagrucia Gutlf nvz, Stnckiliile. Tex.
'Prof. 51. O. Martinez Venia sufrien-
do por el espacio de doce años de dolor
do cabeza, de espalda y del corazón y de
un cansanoio y una tós uno nw agotaban
Ignacia R, de Luna, Baber, Texas.
"Prof. M. C. Martinez -Ha- -biéndo
yo sido una de las mujeres
acuchilladas por !os doctores,
ya veinte afios de vivir pa.
deciéndo unos fuegos en ltt gargan-
ta que casi me impedían pnsar
una jaqueca dia y noche,
mi vista débil y de reumas, asi co-
mo de un flujo á resultas ,de una
caida, nna inflamación para la cual
me decian que 90I0 una operación
era remedio, llegó á mi conociinier'.-t-
sus mar:ivil!os;ts curaciones y
deppuéa de Dios rt Ud. debo el 1,.
liarme hoy en salud. JS 8o)aüHn
te sané de liu iimUa aíiejos bit.. i
hata de una ,jue sufrí re-
cientemente." Ignacia R. de Lu-
na, Baber, Texas.
S. G. de Tenorio, Trementina, N. M.
"Pnf. M. V. Martínez lis(i
á V, sulud y confieso si tr-- i i
miiMito mu ha sido t w i feli! qu tí
la presente j:.t i'e un;-- , com t
Balad. Me vi tan BiiiedrentHdH yor
cinco ó seÍB aflos por nr.a detiiüdfd
del estómago qre dia p.r din me
iba consumiendo hpta qne me d
cidí á sometnrme fS pu trntamieLt"
é íntnedÍHtaniei t' A ikiI- r
mejoría y e'tny cii!V"'n il; de
tratmient' y xntt tt de curwrirt
ciña " Severiana G de Tenorio,
Trementina, N. Al."
JuHnita Alvares, Staikville, Uolu.
"Prof. M. 0. Marti", z Doy i
Ud. Ik b ínái eNpresivas gracing puf
el reneticio Ui grande que me ha
hecho, llabiit yr sufrido por el
espacio de tres afios de una tos q e
no me dejaba dormir, una ansia
que me snbía al, pecho y á veceB
no me dejaba hablar, un dolor con
tínuo en la caja del cuerpo, me do
lia el pecho y la espalda oterna
meute. Me tnUnron varios docto
res y curanderos in resultado has
ta que con bu tratamiento de Ud.
me hallo completamente bnena."
Juanita Alvares, Starkville, Colo.
l;t rexpii ación. Experimente" un sin nú4 , .(
mero do medicinas de patente y ya ha-
bía perdido la esperanza por completo
haHtaquewu dia vió un periódico mi
esposo donde decía que Ud. curaba sin
medicina y decidimos consultarlo, y hoy
ruego al Sor Supremo que lo conserve
por muchos años por el beneficio que
me ha hecho." Altagracia Gutierrez,
Stockdele, Texas.Josefa Bosquez, Stockdale, Texas. Francincn lauunm ue Uamargo,Creedmoor, Texas,S. L. de Barela, Chico, N. M. Jaunita M. M. de Sanaoval, Roy, N. M.
Por creer en Brujerías
Tres hombres irán a
la Penitenciaría
Ucvará nuetro catálogo
ilustrado con milcc tiear- -
ticuloa como ropa,
tnuucalei, de Spoil.
Mercería, joyería, nove,
dadem, zapatos, ferret-
ería, cpecinlidadrs
Mexicana y un ein número de
cosas, impreso en LapañoL
F rectos reducido
hljito tenia un resfrio muy severo.
Yo fui recomendado a probar el Reme-
dio de Chamberlain para la tos, y antes
de que se acabara una botellita él esta-
ba tan bueno como siempre," escribe la
Sra. II. Silks, 29 Dowling St. Sydney,
Australia. Este remedio está de venta
por todos los comerciantes, adv.
.í
' Sache Rheumatism Kidneys and Bladder t",arí- - lS-fa-a
PESONES ENFERMOS
Cualquier madre que haya tenido ex-
periencia con estas desagradables do-
lencias gustará mucho saber que una
cura puede ser efectuada aplicándose la
Salve de Chamberlain tan pronto como
el niño haya mamado. Limpíelo bien
con un trapo blando antes de dejar al
niño mamar. Muchas nodrizas de ex-
periencia usan esta Salve con buenos
resultados. Se vende por todos los Co-
merciantes, adv.
Bernardo López Mercantile Co.
Nknsascity. MISSOURIDe Venta Por BOND-McCARTH- Y CO.
La falta de patriotismo trae el
aniquilamiento de loa pueblos.
Katherine L. .Norton, New Bed-
ford, Mass., dice: "Yo tenía un
terrible dolor qoe atravesaba mi
espalda, con una dolencia queman-
te y e8caldadora. Yo tomó las Pil-
doras de Foley para los Ríñones
como se me habia dicho. Con
resultado cierto y seguro, el dolor
y sensación quemante me dejaron
En la cansa del Estado contra
Eduardo Chaves, Francisco Monto-y- a
y Mariano Trujillo, acusados de
asalto con intento a la vida de
Codillo de Chavez y proce-
sada en llillsboro,N.M., condado de Tarjetas ProfesionalesPuerta abierta al santo tienta.fj TV jfP TI
y me siento con buen tono é invi-gorizad-
Yo recomiendo las Pil
P, T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
doras de Foley para loa Ríñones."
MALES DEL ESTOMAGO
Muchas curas remarcables de males
del estómago han sido efectuadas por
las Tabletas de Chamberlain para el
Hígado y Estómago. Un hombre que
había gastado mág que dos mil pesos por
medicinas y tratamiectos fué curado
por unas cuantas cajas de estas table-
tas. Precio 25 cts. Muestra libre en
todos los comerciantes y boticas, adv.
Para dolor de espalda, reumas,
lumbago, y todas las dolencias de
rifiones y vejiga, usen las Pildoras
de Foley para loa Rifiones. DeMaílnináriaMacpiiná-r-i
venta por Uond-McCarth- adv. William ííclíean
X Abogado en Ley
Practiea en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
THE TAOS BAR J Ramo especial en leyes de J
Bueno Bonísimo Solamente mineríaTaos, - New Mexico
Permítanos suplirle con modelos de 1913;
Plantadoras, Cultivadoras, Jairas de disco,
Renovadoras ó cualquiera implemento que
necesite.
El use de del molino de airear "'Chatham"
le aumentará su colcha doble. Nosotros
vendemos el molino de airear, "Chatham"
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
Sierra, la semana pp., el jurado que
conoció de la misma dictaminó en
contra délos tres acusados.
Según la evidencia presentada por
la prosecución, los acusados come-
tieron un asalto salvaje e inhumano
dos de ellos hireieron a balazos ala
pobre mujer mientras el tercero la
golpeó y pateó hasta dejarla sin sen-
tido. Sin duda alguna los asaltan-
tes habrian matado a la mujer si no
hubiera sido por dos hijas suyas
que acudieron a darle oportuno a
El motivo del crimen, Begún
el testimonio de los defeceos, fue
que ellos estaban bajo la impresión
y creencia de que la Sra Ruxnualda
era bruja y habia "malificiado" a
la madro de Montoya, cansándole
una penosa enfermedad, y obraron
bajo la convicción de que la Sra.
Montoya no sanaría nunca mientras
la mujer Sedillo de Chavef "la
bruja" viviera.
El Miércoles de la semana pasada
el juez Mechera, que conoció de la
causa, sentenció a loa convictos, a
Francisco Montoya. 19 aüos de
edad, de dos afios y medio a tres
afios en servicio duro en la peniten-
ciaría del estado; a Mariano Truji
lio, 34 afios de edad, de dos a tres
afios, y a Eduardo Chavez, de 80
años de edad, casado y con cuatro
hijos, de un año en la penitenciaría
del Estado.
El juezdió una merecida repri.
menda a los reos, en curso de ls
cual dijo en parte...
"Chavez le he dado a Vd. une
sentencia muy leve debido a su es
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para FieBtaa Familiares.
PEARSON, Taos, New Mexico.
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: Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Filmara Clase.
Empastes de Oro, Phtiaa y Patita
J Blanca á Precios Cómodos. : : :
m
Coronas y Puentes de Oro m
Extraccioa sin Dolor. :
w
A
d. iiellará' cualquier claoe cío CUMMINGS HOY
l Carnicería í: Olioma en la Casa de WltínguertoemSSIa en caso de Bond-rJü- c-
4
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M
4sTaoa. Nuevo Mexico, míilrl m !ariiij uo. Abarrotes y Frutas FrescasCompramos y Vendemos Productos del País
Pagamos dinero en mano y los mejores Precios pr Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.f
Cumminss Q Hoy, Taos, New Mexico.
Pagamos los mas altos Precios en Dinero ni Contada por Cue-
ros y Saleasuní
DWIGHT ALL1SÜJS', M. D.
MEDICO Y CIKCJAWO
Tklkfomo Numkko. 21
TAOS, NEW MEXICO
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MMaquina da Airear,
St. JLoiiis, EocliyTI
4
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4
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Mountainmu n n orí i
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en fojas las cortes
del Estado de Nuevo ÍJexicoLa.Tieaáa ele Bteaos Precios
posa y niños. .
, Yo no puedo entender este cri-
men. Está fuera de lugar en estt
dia, en esta generación. Los hom-
bres no debiesen hacer tales cosas.
1.a corte se siente como que Vd. et
una desgracia para su gente y 1
patria en que nació por creer en se-
mejantes supersticiones. En donde
haya Vd. adquirido tal creencia, ei
mas de lo que yo puedo conjeturar
Los antepasados'de Vd. qiie vinieron
a este país da allende loa marea, na
creían en la existencia de brujas por
que eran buenos Cristianos y loe
buenos Cristianos no creen en bru
jas.
'Espero que esta sentencia o?
sirva de provechosa lección, tal co-
mo es su intento. "
Pacific 'Bailway- -
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio' mas pronto dirijan sú ficto r.l
cuidado del St. L., R. M. & P. ity.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute i'ark y Taos, y el aburro
en pagos de flete son razones adicionales en favor d eta
finta. Escriban por precios y ratas á
XA 03 :o.
í
Pagamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas lr. A. II.WilH
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4 J Venía da propiedadReí por el r?. estro Cc- -
Cor;ierctrn3 y hom-
bres Vzzociir
Atención AUtlí
tt ill 'u , ( 1 1 ' i 1
Las Pildoras ;e Nueva V ida de,
lungaUv it i c ) j n oí t
y on Ir Mi-- , ir t i n ur 1
cion salúdame otra vez. John m
do Sanburg a. , uice: ''ilia? íui
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MONTANER
ORGAXO OFICIAL DEL
Precios (íp fíuboripfiún:
f&OO I'or fcfss u'8. .lnvariablouiento Adelantada.Fur uu & fio.
R. Atril lo, 1002. como mate fia
raosfíiew Mexico, acto de Congreso, Mar.
ÍPOR ESTO ES P ''VERI BLE YA. PAGO ADELANTADO
Loa subscriptores que no r iban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, nal como cuando cambien de dirección, pues de esta
.m-rn sinropre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pairos, diríjanse á - - -
LA REVISTA DE TAOS, Taos, New Mexico.
Premios a los Suscritores de La Re-
vista de Taos
rNo Pierdan Esta Oportunidad
Deseosos siempre de engrandecer la lista de suscritores a éste periódico, y
deseosos también do corresponder con nuwtros cumplidos suscritores; ofrecemos
boy un hermoso premio que se remitirá a todoauecritor que nog lemita el importe
de susorioión por un ano, sea ésta por suscrleióa adelantada c debida. Todo nue-
vo susoritor que se suscriba ahora y haga su remesa de ($2.00) también está inti-
tulado a uno de estos premies
ACABAMOS de recibir elegantes surtidos de toda cla-
se de Ropa Hecha y Yardaje, de lo mejor que se ha visto
en Taos.
ZAPATOS, Chinelas, etc., para señoras y caballeros.
Elegante línea de Cuerpos de Lino y Seda, último es-
tilo.
TUNICOS hechos de lino, Muselina y seda.
YARDAJE. Surtido magnífico de toda Clase de No-
vedades de Primavera, com son Carranclanes de Seda y
Lino "Mistro."
LINOS de colores "Palatea. " '
LIENZO blanco enflorecidos y lisos
SEDAS Faulords enteramente-últim- a moda cara túni-
cos de lujo.
ENCAJES, embutidos y toda clase de compostura pa-
ra adorno de los géneros de nueva moda.
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NINAS- - Tenemos
surtido escoj ido de los últimos, estilos para éste año, ó se
lo ordenaremos á su entera satisfacción.
ENAGUAS de los nuevos estilos desde un peso para
arriba.
. HACEMOS ESPECIALIDAD en efectos secos, vestí-du- ra
y zapatos para Señoras. En éstas lineas les podremos
ahorrar dinero, no importa de las casas por Catálogos que
ofrecen mucho y resulta más caro que aquí. Aqui tienen
todo á la vista y estamos listos en devolver su dinero en
cualquier cosa que no fuése satisfactoria.
Tan pronto como el impresor concluya nuestros catálo-
gos, Que será durante éste mes, les mandaremos un catálo-
go de nuestros efectos con los precios puestos en su esta-
feta, con 1ü garantía de satisfacción ó su dinero devuelto, j
Dichos premios se daraa por cada una
que ee nos remita. Bi un auseritor remite
rechotso a un premio por cada uno de los
6U.cric;ón adelantada o debida. ,
ZW Estos premios principian desde
dia 31 de Junio próximo y serán remitidos
den.
Los siguientes son los premios para
Malditas sean las mujeres
Porque pecan las mujeres
El Bandido Chileno Joaquin Murriota.
Malditas sean las suegras
Malditos sean loe hombres
Julieta y Horneo
Amor Sublime
Historia de Taos
La religión al alcance do todos
Genoveva
liertoklodo y Dertoldino
Maria, novela americana
Los Preceptos del matrimonio
La religión al alcance de todos
Quiere Ud. aprender el Ingles?
Diccionarios Inglés y Español
La Majestad Caída
El Secretario de los amantes
Secretario mexicano, para toda clase de
correspondencia. x
El Ruiseñor Yucateco, libro de cancio-
nes.
Oráculo libro do sinios
El contador mexbano
Arte de caltivar el chile
El inglés sin maestro en 30 lecciones
Magia Negra, Roja o Blanca
Pablo y Virginia ;
LEWIS-LOWE- ,. Taoo. SI. Kl'J
l '
ahí vJ v.-
Editor y M?j Jd?
CONDADO DE TAOS.
..$1.00
do segunda clase ra la Estafeta de
3, 187a.
suscripción, o sea por cada dos pesos
el importe por dos o más años está de
años por cuales paga, no importa si por
el lunes dia 17 de Marzo y concluirán el
en el mismo dia en que se reciba la or
escoger ano de ellos:
LIBRO DE OIR MISA
Pequeña Lavalle de Abadiano
Pequeño Lavalle mexicano , ;
Ancora de Salvación
Despertador Eucarístico
Las Glorias de Maria
Buenos padres buenos hijos.
PARA LOS COMERCIANTES
100 hojas de papel timbrado con su nom
bre, y dirección
100 carteras impresas con su nombre y
retorno i
100 notas o pagarés con bu nombre etc.
100 Recivos con su nombre y en un libro
bien encuadernado.
KX) Facturas con su nombre etc.
GO Documentos garantizados u otra cla-
se de documentos o blancos impresos
conforme las leyes del Estado. Puede es-
cogerse 50 blancos de documentos Burti-do- s,
como hipotecas etc.
PARA JUECES DE PAZ Y ABOGA-
DOS
50 blancos para su oicina Burtjdos e im-
presos ya, conf orino las loyes de Nuevo
México.
Locales
tratamiento interno. Todo lo que se ne-
cesita es una aplicación libre del Lini-
mento de ChamberUln y restregándose
bien las partes en cada aplicación Prué-
benla y verán que pronto aiivia el dolor
y la sensibilidad. Se vende por todos
los comerciantes. adv.
Se reporta que MrB. Margaret
Gusdorf contrajo de uuevo matri-mni-
en El PaBO, Texas, con Al-
bert Gusdorf, de quién se había
divorciado hace unos cuantos afios.
También se reporta que dicho ma-
trimonio harán su nueva residencia
en Los Angeles, California.
Cada edad de nuestras vidas tiene sus
gozos. Gente anciana debía de ser feliz,
y ellos Berlan bí las Tabletas de Cham-
berlain fuéran tomadas para dar fuerza
é la digestión y mantener los Intestinos
regulare. Estas Tabletas son agrada-
bles y suaves en su acción y especial-
mente agradables para gente anciana y
de edad media. Se vende por todos los
comerciantes. adv.
El nifio Trinidad Valerio, hijo
del Hon. Jesús Ma. Valerio y es.
posa, de Ranchos de Taos, fue ob-
jeto de una operación qniríírgica
por el Dr. Allison la semana pasa-
da. A causa de fiebre escarlatina
le sobrevino una penosa enferme-
dad que ee hizo necesario nna ope-
ración quirúrgica, la que parece se
llevó á efecto felizmente.
Dr
mt j r s iiji 1, qii jo j ni u
y j o iC( i a l I , q m n 1
constipneion. indigestion v rr ti (Je
hilado." Le a y -- damn a ,. I rtu
Louca
Tao.seña. Adv.
Lista líe'jra
El primero rtV J o,;o tm 1x1 m
principiaremos á pub'irar los nom
b res de aquél Un iostritores delin
cuentes al pago de Biiscrición atra-
sada por ftfios y ls cuales hasta
ahora no. han pagado, atín cuando
les hemos pasado cuenla justs
repetidas , veces. Tales cuentas,
al mismo tiempo, serán entrega-
das á nn abóoado para su colec
tación inmediata. Tenemos infi-nida- d
de suBCfitores que nos deben
por tres y cuatro afíos y no solo no
uoa atienden nuestras suplicas bídó
que hwo tras Do se hacen el cliom
bíto; otros so pretesto que Be
cambian de estafeta ó de lugar
no non dan ningún aviso, causan,
douos de este modo doble perjuicio.
A todos ellos los- publicaremos y
perseguiremos para evitar qué
otros periodistas sean víctimas de
tales mañas de ciertos sujet03.
Tienttn ahora-HKÍ- s semanas de tiem-
po para arreglar, pues sobre: aviso
no hay engaño. ;
Para los Débiles y Nerviosos
Desfallecidos, débiles, hombres y
mujeres se sentieran ambiciosos enérgi-
cos, llenos de vida y síempro tienen un
buen apetito, sí ellos hacen la cosa sen-
sata para la salud tomen los Am'argos
Eléctricos. No hay nada mejor para el
estomago hígado o ríñones. Miles dicen
que ellos deben sus vidas & ésta admira-abl- e
remedio casero. Sra. O.: Rhine,
de Vestal Center, N. Y., dice: "Yo alabo
los Amargos Eléctricos cofno uno de los
más grandes dones. Yo nunca puedo
olvidarlo que han hecho para mi.','
Consiga una botella para " Vd. y mire
la diferencia que hará en su salud.
Solamente 50c. y $1.00. Recomendada
por La Botica Taosefia. Adv.
ÍÍIDNEYPIM
K3 oACKAC'aU KIOHEVÜ (.HO ClAUDtS
i LLU5TRATOR5 " íTil
DE51QNER5 t.... f"4fl
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frente á la residencia de San-
tiago " "'Romero
Hace todft clase de trabajo de Herre-
ría, composturas de carruajes, carros,
herraduras, etc.,
Todo trabajo e, garantizado,
Piutor de profesión, pinta casas, buggief ,
etc. ESTEVA N CASIAS, Taos. N. M
'f 18 29 ,f -- y:
Descargas
URINARIAS
se alivian en
24 HORAS
Cada Cípuula
flevJ üombr. (MIO Y!
rr-- siCuidado cen las
faliticicms
IíxÍm las clrotrufíu
Cuando su niño tenga la tós ferina ten-
ga cuidado de mantener, la tos suelta y
la expectoración suave dándole el Reme-
dio de Catnberlain como sea requerido.
Este remedio también disolverá la fiema
y la hará fáoil para esputarla. ' Há Bido
usada con gran éxito en muchas epide-tPÍa-
y es salva y segura. De venta por
todos los comerciantes. ' ' '' adv, ' i
Dorrcgas Extraviadas
Tengo en mi poder seis borregas
que hallé pasteando en mi rancho.
Su duefio podrá adquirirlas pasará
do en(tni residencia de Taoe.
A. Alcbown
r;: o .s'S-- Toa N. M.
im'jor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor. .
La Linca de Automóvil do Taos
En I08 lalh "e- - de I Pev ilt
Taos jso iiaceo Jos mejoras
de obras y encuademación, cuyos
precios y calidad no tienen iguwl en
Nuevo Méxies y Colorado.
Todo pedido es remitido a fini
ta de correo liore ue cobtos, pues
Be entiende que nosotros pagamos
los costos de correo o expresa.
- lie aquí nuestros precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
3.00 por mil,'$1.75 por "00 y 50
cts por cien La clase que se desee.
Carteras con su nombre, direc-
ción y retorno, a 13.00 por mil;
1.75 por 500 y 50 cta por cíód.
Facturas del tamafio que sede
eeen a $3 00 por mil; 1.50 por 500
y 50 cta por 100. i
Carteras ollicialeB, tamaño gran-
de, a cuatro pesos por mil; dos pe
eos por 500.
Libros de recibos con su nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna"
doa; por cinco libros de a cien ho
jas el libro 2 pesos.
Netas o pagarés a 25 cts por li-- .
bro de 50 pagarés.
"Tarjetas de bolsillo para visitan
negocio, a un peso por cien.
Documentes garantizados a 30
cts por docena; dos pesos ppr cien.
.. Cartas de venta, blancos par jut
cea de paz, Hipotecas, contratos de
ovejas id pattirJ', etc. a uu pero
por ci' 11. ' "
Blancos para remisiones, cartas
circulares de negocios etc, 500 por
dos pesos, y. .' , :
Circulares psra Baratillos o anun
cios para, distribución de propa.
ganda, a $2.00 por 500. Tamafio
12x10, 3.50 por mil.
Todo va elegantemente impreso
con el nombre, negocio y dirección
del comerciante y a su entera sa
tisfacción.
Para-ganadero-
s y rancheros po-
demos imprimirles el papel ú- car-
teras con grabados de reses. ove-
jas o caballos, 100 hojas de papel
impreBO con su nombre y direc-
ción, en un libro, y cien carteras
también con su nombre, etc., por
UN l'ESO.
Invitaciones de Matrimonio des
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y hagan sus
pedidos a LA REVISTA DE
TAÜS.-- i
Nota: Todo individuo que ha-
ga un pedido de 355.00 cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re
vista gratia por un afio.
Todos, los blancos para jueces y
doiumentoa están nuevamente im
presos con el nombre de ESTADO
y bi jo las nuevas leyes del ESTA ;
DO. 20X52
v Es falta de cultura poner sobre-
nombres y reirse de los inválidos
PARA VEN DER. En la Re-vist- a
tenemos de yenta cintas para
las máquinas de escribir Oliver, y
las que vendemos a 50 cts.
MANUEL ' V. ALFARO "
Barbería "El Castillo"
La mejor, más aseada y moder-
na Barbería en TaoiV
Se afeita, corta y riza el pelo.
Tónicos, berfumes, etc.
Contigua al Royal Bar, Taos, N M
Se reporta de .Amurillo, Texas,
que nna columna de cinco millas
de ancho y diez y ocho de largo de
chapulines ha aparecido por la parte
noroeste de Nuevo México. Se te.
me que esta peste se extiende hasta
Washington pues con ella y la ta-
rifa Wilsoniana quedará el país
talado. Dios nos libre de estas pes-tsü- !
''A
'I
GRATIS
i. n
1
r ) , ,3
NO
0PIA7f.3
4.--
1 ?
Para que rascarse?
r I.a Cura de Hunt' estáá detener y(Jy , v. curar permanentemente
esa cot.ie'i n. Está hecha
l con ese objeto y su dinero
l ' se le devolverá sin nin- -1 pimaciihcuitaa suavura
de Hunt falla en curar la
Irritación, Eczema, Infec- -
ciones cutáneas, Sizotes,
! ó cual quiera otra eníer-Imedad-
la piel. Caja
i 60c De venta en todas
las Droguerías ó por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa
bricada solamente por A. B. Richards
Medicine Co., Sherman. Texas.
'he BestMedicine Mude
ntyand BladdarTroubles"
iMSFltagB8 fes
f
1 M 0 4jJ
t0r Backache,
liJieumatism.
rIfTóTKYtt Kidneys ml11 ai-Ir?- -
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
Situada frente á la iglesia Católica
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con-
cerniente al ramo.
Se solicita el patrocinio de todos
Precios-cómodo- s y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SÍlNTISTEVAN-HIJOS-
Taos, N. M.
Admirable Salve para el Cutis
La Salve Arnica de Bucklen es cono-
cida por dondequiera como el mejor
remedio hecho para todas las enferme-
dades del cutis, y también para que-
madas, magulladuras y nacidos.
Reduce inflamaciones y es suave y
aliviador. S. publicador
de Nuevas, de Cornelius, N. C. escribe
míe una caja le ayudó a sus sórios males
del cutis después que otros remedios
faltaron solamente 2ócts, Recomendado
por La Botica Taoseüa. Adv.
Ahora es el tiempo que se liberten de
sus reumas. Vd. puede hcerlo aplican
dose el Linimeneo de Chamberlain y
sobando las partes enteramente en cada
aplicación. De venta por todos los
comerciantes, Adv.
ATRACCION DE LA ESTACION
BALKAN MIDDY BLOUSE
Lo Mat Nuevo tn Cuerpos Para Senorat
Xara m ka $iáo m (r mm rrrí&rf cm limit cafiiuajiiM,
ptn if mtrtfl, rw la aitÍMl. it Ie4t let ttíilt. tt
APARIENCIA, SOWICIO y PPACTICABILIOAÜ.
'iT--S El Valor de $1.76 " ñ
I ENTREGADO GRATIS , í J
--
-J i cualquier parte de los --A
E.E. U.U. ai recito de 1
ai van umnv tti ntter
l (S'W) hecho de uh grado su--V perior de coquillo blam-- eon
'; II vi' M cueuo- - Po. bolsa y corto- -
no se destir.e y fácil para
l g s ,iam.naree atenuó esta el
i'u IMilí " euerpo de meior serví- -ÍiMIM'k ci0 herh0-- E'teBaik.j v an miaiiy biouw se
mercios oriente y po-
niente mr nn monn
Ique $1.75. CrD Cr C)
Al ordenar dé el tamaño v color jrw le úv volveré su
dinero si no queds satisfecho. Mande rus ordenes I
n .t- - il: A'fr
M
-
... .. d
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVEMOS SU DINERO.
'í
imposible obtener en ninguno
ir.uy necesario este catálogo en
jr cue'.-n- i para Navidad y licitas
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos ;
John Dunn, "Juan Largo," Manejador ;
TAOS, NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45. llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje-S3.0- 0 para cada lado. Encaso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, alli habrá
buenos carruajes y tiros á la máno. Está ruta atraviéza " el Rio
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
' Ün teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
Entiéndase bien claro que estos premios principian el lunes dia 17 do Mar
remitieron el importe de suscrición anteszo, y que no daremos premio a los que
de esa focha.
hechas checke. Money Order o en carta certifica- -Las remesas pueden ser por
da.
Dirijan sus curta asi: LA REVISTA DE TAOS, Box 92, Taos, New México
Aviso público dado que
yo, el abajo firmado, Maestro Especial,
por virtud de un decreto y decisión su-
ministrados en la Corte do Distrito deí
Octavo Distrito Judicial del Entad de
Nuevo 5ixico, sentada en y por el Con-
dado de Taos, en el dia 12 do Agosto,
1912, en una cierta causa pendiente en
dicha corte, siendo lacausa número 974,
Capital City Bank, actor, en contra de i
Rosarito M. de Lucero y José Refugio
Lucero, acusados, el día.'31 de Julio, 1913,
a la hora de las 10 a. m., en frente de
la Casa de Cortes, en la plaza de Taos,
Condado de Taos y Estado de Nuevo
Míxico, ofrecerá vender y venderé por
dinero en mano al mejor postor, para
satisfacer la suma de 8544.40, con inte-
rés sobre la misma desde el dia 12 de
Agosto de 1912, a razón de doce por
ciento por el año hasta la fecha de la
venta, siendo la suma del juicio rendido
en dicha causa, y también los costos de
la corte y los demás costos de éste aviso
y venta;
Un pedazo de terreno agrícolo, mi-
diendo 177 varas de ancho, mús o me
nos, y 1280 varas de largo, mis o mónos,
conteniende cuarenta acres, más o me-
nos, situada en Desmontes, Condado de
Taos, Territorio (ahora Estado) de
Nuevo Mexico, y deslindada como sigue,
a saber: por el Norte por el bordo del
Rio de Arroyo Hondo; por el Oriente y
Poniente por terrenos que pertenecen o
pertenecían anteriormente a A. R.
Manby; por el Sur por terrenos de Frank
Hilton en la Acequia del Llano; y tam
bién los derechos de agua pertenecien
tes a dicho terreno en y de la Acequia
de los Des Montes; y siendo la misma
propiedad moncionada y descripta en
dicho decreto y ordenada de venderse pa.
ra satisfacer dicho juicio. El juicio an-
tedicho siendo suministrado sobre una
cierta hipoteca fechada Marzo 18 de
1911, cubriendo la arriba descripta pro;
piedad raíz, dada a el actor por los acu
sados, para asegurar el pago de una nota
por la suma Quinientos ($500.00) Pesos,
juntamente con el interés, y los costos
de abogado, como es proveído en dicha
nota.
Fechada este día 27 de Mayo de 1913.
Antonio Av. Rivera,
Maestro Especial.
Í.
El Secreto Del Exito
Se Requiere Verdadero Mérito para
Ganar la Confianza del Público.
Se ha preguntado Ud. alguna vez la
razón porqué tantos de los productos
que se anuncian do modo tan extenso,
desaparecen en un momento y pronto
son olvidados? La razón es bien clara,
el articulo no realizó las promesas del
fabricante. Esto toca más particular-
mente á medicinas. Una preparación
medicinal que tiene real poder curativo
casi se vende por si sola, porque parecido
á una cadena Bin fin el remedio es re-
comendado por los que han sido curados
á aqellos que necesitan de éL t
En una entrevista sobre el caso, un
prominente Droguista de la localidad se
expresó así: "Tome Ud. por ejemplo el
Swamp-Roo- t (Raíz Pantano) del Dr, Kil-
mer, una preparación que yo he vendido
por muchos años y nunca vacilo en re-
comendarla, porque en casi todos los
casos demuestra lumediatemenle sus re-
sultados como muchos de mis clientes lo
testifican. No sé de otro remedio para
los ríñones que tenga tan buena venta-- "
El éxito del (Swamp Root) del Dr',
Kilmer se debe al hecho de que ejecuta
todo deseo ftl vencer las enfermedades de
los ríñones, el hígado y la vejiga, corrige
bis dolencias urinarias y neutraliza los
efectos del Acido Urico que causa el
reumatismo. : ",.
Una botella da muestra se mandará
por correo, absolutamente gratis. Dirí-
jase al Dr. Kilmer & Co., N. Y. y men-
cione este periódico. Botellas de tamaño
regular de venta en todas las Boticas
á50cts. y 81.00
LO HACEN LOS RIÑONES
Su Trabajo Incesante nos
Guarda Fuertes y Saludables.
Toda la sangre en el cuerpo pasa por
los ríñones una vez cada tres minutos,
Los ríñones cuelan la sangre. Ellos
trabajan noche y dia. Cuando están
saludables ellos remueven diariamente
como 6(0 granos de materia impura,
cuando están insaludables, parte de
ésta materia impura se queda en la san-
gre. Esto trae muchas enfermedades y
síntomas los cuales varían mucho pero
pueden incluir dolor en la espalda, dolor
de cabeza, nerviosidad; calor, piel res
eca, dolores reumáticos, gota, mal de
piedra desórdenes de la vista y el oído,
flojera, corazón irregular, debilidad,
soñolieuto, entristecimiento, depósitos
en la Urina, etc. Pero si guardan los
coladores bien, se no hay peligro. Las
Pildoras de Doan para los Ríñones han
probado sor una medicina efectiva. , f
La Sra. T. K. Morrow, 404 N. Fourth
St., Raton, N. M., dice: "Dos años pasa-
dos sufrí de dolor de eapnlda. Me mo
lestaba demasiado y hacia mi trabajo
en el hogur una carga. La enfei medid
duró hasta que comencé a usar las Pil
doras de Doan para los Ríñones. Pron.
to siguió el ulivio, y ahora soy muy poco
molestado. Otro de la familia ha halla-
do también que las Pildoras de Doan
para los Ríñones son efectivas,
De venta e.i todas las tiendas y boti-
cas. Precio 50 centavos. Foster-Mil-bur- n
Co., Buffalo, New York, únicos
agentes en los Estados Unidos.
Recuerden el nombre Doans y no
tomen otras. ? , adv.
Extraviases
Un tiro da un caballo prieto y
una yegua tordilla azul, se lue ex
traviarou, de la máquina de rajar
madera en la mesa de Rio Puebío.
El caballo es prieto con dos !u
netas y lay'-üu- tiene ima marca
borrada. ..............
Daré uoa buena ruco 111 pe Dsa a Ja
persona pue me pueda dar informa,
ción de dicho tiro, ó que me las
traiga en mi campo.
Wayne Russell
Hodges, N. id.
n "n a-
g
de su importe si se quiere recibir a vuelta
cualquier orden que se nos pida.
Poesías de Manuel Acuña. . . 1,00
" " Antonio Plaza 1.00
Obras Poéticas de Camponmor .... 1,00
Poesías de Espronceda 1,00
Pasionarias de Flores . . 1,00
El Libro de los Enamorados. ..... 0.50
: Libros de 50cts.
A CUATRO KEALES CADA UNO
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genoveva
Bertoldo y Bertoldino
Los Doce Pares de Francia
La Magia Negra -
La Roja
La " Blanca
Don Juan Tenorio
Malditas sean las Mujeres
Malditos sean los hombres
Malditas sean las Suegras
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS
LA v ano Mexicana Santa Misa . $0,75
La Valle Mexicana, Broche de oro .50
Despertador Eucaristico
.50
Camino del Cielo
.50
Ramillete de Divinas Flores .50
Ancora de Salvación
.50
El Angel de la Ipfancia . . . . .
.50
Catecismo de Ripalda.'
.50
El Devsto de Josellno. ..... 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de Maria ....... 1.00
MAá LIBROS
Gramática Castellana
.75
Aritmética " .75
Mantilla No. 1...... .25
" 2...... ,. .10
Don Quijote de a Mancha - 1.00
La Clavicula del Gran Rey Salomón 2.00
Quevedo, chlBtes , 4 i,00
El Judio Enante 150
Fisiolo;! e Higiene. í.oo
El Grao Libio de Sau Cipriano.
. . 2.50
Agudezas de Quevedo r0
Ensayos Sobre Política.. 75
buenos padres buenos hijos .' .50
Cuentos a los Niños 50
Guía dol Ama de Cana
.75
uurg.
;
'
.
Don T. A. Rivers, prospero
te en Runchos do Taos,
.ranzó negocios en la plaza y en
nucWr'o det'a'clio ayer jueus
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, N. M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas,
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería más que mil diferentes clases de libros de los mejores au
tores, y estamos en capacidad de llenar
Si aquí no está el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire
Noticias
Por carta que recibió Don An
tonio Av. Rivera, se !e informa
que bu bija Servil se halla ya casi
restablecida y que esperan regre-
sar á Taos el lunes próximo.
Un fciblllo desconcertado puede, como
una regla general, ser curado en tres ó
cuatro dia. aplicando el Linimento de
Chamberlain y observando las direccio-
nes con cada botella. Se vende por to
dos los comerciantes. adv. i
i
Procedente de San'.a Fé arriba-
ron á ésta tl miércoles, Don Rafael
Pettin y la enflora su esposa, Do
Da Eloísa Trtijillo de Pettini, quie-
nes permanecerán en Taos por dos
semanas de visita á sos padres,
Don Pedro R. Trujillo y esposa.
No hay necesidad verdadera para que
alguno sea molestado por constipación.
Las Tabletas de Chamberlain causarán
nn movimiento agradable de los intesti-
nos sin ningún efecto desagradable.
Pruébenla1. De venta, por todos los co-
merciantes, adv.
El miércoles contrajeron matri-
monio en el puetlo de Taos, Jua
Ditti Miraba!, hija de Juan Andres
Mirabal y esposa, cen Seferino
Mondragon, hijo de Santana Ro-
mero, y hermano político de Lo.
renzo Martinez, del pueblo indio.
Es bien sabida que no mas que una
causa de reumas en diez requiere algún
ATIC estos Romins
13 í 1 ti I I W HO ÍH lfl
í
mos a vuelta de correo.
Diccionario Velasquez..... . $6.00
Appleton... 3.00
" ringles y español) pa-
ra bolsillo. 0.35
Diccionario Enciclopédico, puro
español....... 3.00
La Voz do la Naturaleza . .. 2.50
Las Mil y una Noches 1.00
Los " ' un días 1.00
Maria... 1.00
Amor Sublime 1.0b
El Jorobado 100
La Hija del Cardonal , . 1.00
La Religión al alcance de todos. . . 1.00
Napoleón, sus guerras, su vida, y
sus aventuras políticas 1.50
La Juventud de Enrique IV 1.50
Los Secretos do la Naturaleza .... 1.50
Diccionario Infernal 2.00
Glorias de México 1.50
La Torre do Nesle, 2 tomos. . . . ... 2.00
La Torre de loa Cri menos ...... í . . 2.00
La Majestad Caida 1.00
El Cerro do las Campanas 1.00
Arte de Domar caballos 2.00
" " Agricultura y ganadería. . 2.00
El Arte de Cocina 1.00
La Palabrn en Público (arte de
, oratoria) 4.00
ArtedeElogir mujer 4.00
" ' marido 4.00
Manual de Artes y Oficios 1.ÜÜ
Guia del amansadores de caballos 3.00
El Secreto de la Vida 1.50
Historia Universal 3.00
La Biblia de los N iiios 1.50
Hiritoría de Taos........... 0.50
Arte de echar las Cartas 1.50
Nueva Biblioteca de la Risa...... 1.60
Loa Preceptos dol matrimonio. . . . 1.50
La mujer en el Hogar 1.00
Arto de Hacer Diabluras........ 4.00
El Conde de Monte Cristo, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5,00
El Ruiseñor V teco, 'auciunn 1.00
El ban Ji'J Chileno jusqum Mu
meta 1.00
El Secretario Cioneral Mexicano.. 1.00
El " E. panol l.Ott
E! do los Amantes 0.75
Mapas de Nimo México, Arizona y
Colorado 0.25
rfoaiox p r A Y I O
Daremos estoj bfinitos repalus á rada persona que vende 24
pieza de nuestras bonitas novedades de joyería con piedras afiladas,
ir A nrprid de 1 í rrntavot Oro ó 25 centavo plata, cada una. No
hay una joyería en su localidad 'a que podría vender alhajas tan
AíMp. Nn hav diid.i I 13,,n n..r l rfrn cine aa nuestrasV
nn viu.!...!.- - má,
caila pieza tiene im valor del
centavoi Oro o 25 centavoi
prerá dos ó trt pie??-- , piics el jifgn qe le
Pida ti, L";- :- GúíSfcp Mm
Mas Grande, f 'cjor y Mas Completo Que
. 'í Cualquier Anterior. Ultimas Novedades
Mercancías de Toda Clases. No Im-
porta lo Que Ud. Desea, lo Puede Com-pr- ar
da Nosotros á Precios de Fabric.
ÜiUtPO Uilil I IU
atnirtívas v tas m:is f;iril k vender, v l
doble de lo que pedimos, 15
plata. Cada persona que la vee com,
enviamos esta tan bien surtido, que hay
Este hermoso anillo GARANTI
ZADO de puro oro, con dos pie- -
-- ot; finia Kloni53 rtnniipp ai v rínc
joyas por cada uno, iodo lo que Ud. debo hacer, el de enriarnos tu nornDre y
su dirección exacta y le enviaremo, porte pagado, el juego completo de 24
piezas de joyas, junto á la lista de loa regalos que ofrecemos. Ud. no deberá
enviarnos ni un centavo de dinero. Pero tan pronto que Ud. habrá vendido todas
la joyas, nos enviará la cantidad de J2.40 Oro, por carta rertifiVada ó giro postal y le
enviaremos en seguida uno de los' recios que ofreremos gratis. ESTO ES UN
NEGOCIO ABSOLUTAMENTE HONESTO Y LEAL establecido por más de 2
años. Hay centenares de indares de personas que en la actualidad poseen los rcpalos que
han ganado con nn tralwjo agradable de un ruano ó una media hora. Escriban hoy
nii-in- No tarden y fanen uno de titos honifos regalos," pero no envíen dinero.
Ana JEVíLUm COMPANY, ui,.hi..,. e... t Chicago, U.S.A. Hay milaa da artículos n nuestra Catálogo loa cuales e
a loa establecimientos en tu vecindad y por to. tanto es
Español para la compra ic artículos tales como rngaloa
patrióticas, también
-Í
A
Cigarrillos d bueu tono
"Gaonaa" ,
Artículos para fuma.
dores
Artículos de Sport"" CMJl
Bandera Comino Áifonibras
Joyería Orejano Baule
Reloj Ajoiicco Maleta
Piedra Imán Garbanzos Talabartería
Papel dibujado Panocha Arnese
Perfumería Lentejas Carruaje
Jabone: Ropa y Mtyrcaría Silla de Montar
Dulces Veatklos Guarniciona
Confetti Telas Ferretería
Distintivos Zapato ' Lota
Chile Ancho Flore Artificíale
Cliiltcpin Tapicería
i V Instrumentos
Musicales
Trajes de Caballeros
jr Muchacho
Barajaa Mexicana
y Americanas
Libros en Español
Artículo de Huía
grandes topacios ó esmeraldas, y otras joyas
pas, se lo enviare tíos á Ud. gratis, con solo que
-- endo la carta i nuestra joyería, y le remitiremos Ksta t
una pequma lit-t- de loa milos de libros que tenemos do venta en hta
librería' PidaDos la lta catalogo de 111 ros m 00 halla aqui el que Ud. desea.
Diriji'inte a á: ívUf. re foi.
Cualquier otra cosa ea lo meo comprarlo ce nosutres, aetlomi? con cv:.n!íi-ía5-.
Le podemos aSorrar c-r.to- i? psa. Efrribinc pronto.
Nue.tr lema "DE FABRICA AL, COf U'RADOR."
Teperrio miles d cbcnle ui:vinmt.THc satisfecho, cliannm-snt- reúnen más, reúnes CH.
I,i3.1.-i-. Si desea puedo incluir 10 centavo para fiaiiquno. ,
W
r
,
.3 qie Ud. puede al momento vender, pues doce de és-- :
'lO centavos !a pieza. No tiene Ud. Que mandar
t.! "s únicamente. Después que haya vendido las jo--?
i or correo 81.20, y le enviaremos en seguida éste
ESS ESS ESS CO.
i ' 1 X 127 N. Dwrborn St., Chic2-- o, IU.
JurJo 0 y 13.
Q V
El st'P.or Pulidor Alaes, agente
viajero do Walsenburg, Colo., es-- t
. en Taca el miércoles proee-enU- i
dol vecino dondado de Rio
Arri'm. fJ jueves partid para L
krto norte con dirección a Waisua.j
Aü..i CAfitíW CC
